


























议呼 吁西欧和 北 美对这四种产品的关税分别减少
29 %和 35 %
。
































































































6 0 0 桶升至 9 5 年的 3 6 0 0 桶
,
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的 中心 地 区
。
这 个计划是 由联合 国 开发计划 署
(U N D P )提出的
,








































































































1 9 9 3年流入东亚的资金总额已超过 19 92
年创纪录的 51 6 亿美元
,
达到 5 93 亿美元
,































































































































































































































股比例可达 1 0 %
,
政府保证对其不实行 (下转 32 页 )
1 2门 9 9 4 N O
.
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